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I’m not perfect but I’m limited edition 
(Anisa fatimatuzzahro) 
Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke 
fase berikutnya. 
(Merry Riana) 
Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti. 
(Confucius) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya. 
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IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang bertanggung jawab 
membantu peserta dididk dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 
Pentingnya fungsi dan tujuan pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh 
ketercapaian proses pembelajaran IPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1) Berpengaruhnya penerapan metode brainstorming pada mata pelajaran IPS 
pada siswa kelas VIII di SMP Islam Terpadu At-Tawaazun, 2) Mengetahui faktor 
yang membuat aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPS Siswa Kelas VIII Di 
SMP Islam Terpadu At-Tawaazun mengalami peningkatan. Penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan 
dokumentasi sehingga cross check dalam penelitian ini dilakukan dengan 
mengecek hasil wawancara dengan subjek penelitian dengan data yang diperoleh 
dari dokumentasi. Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan 
telah sesuai dengan data yang ada, maka dilakukan cross check antar hasil 
wawancara dan cross check antara hasil wawancara dengan hasil dokumentasi 
mengenai Pembelajaran Brainstorming Dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII Di SMP Islam Terpadu At-
Tawaazun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Berpengaruhnya penerapan 
metode brainstorming pada mata pelajaran IPS. Metode brainstorming efektif 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. 
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Social studies is part of the school curriculum which is responsible for helping 
students in developing knowledge and skills. The importance of the functions and 
objectives of social studies learning is largely determined by the achievement of 
the social studies learning process. The study aimed to: 1) Investigating the 
impact of the application of brainstorming method on social studies subjects in 
class VIII students at SMP Islam Terpadu At-tawaazun, 2) Knowing the factors 
that made the activities and learning outcomes of Social Studies subjects Class 
VIII Students at SMP Islam Terpadu At-Tawaazun. This study used data 
collection methods namely observation, interviews and documentation so that 
cross check in this study was carried out by checking the results of interviews 
with research subjects with data obtained from documentation. In this study, the 
validity of the data was guaranteed to be accurate and in accordance with the 
existing data, a cross check was carried out between the results of the interview 
and the cross check between the results of the interview and the results of the 
documentation regarding Brainstorming Learning in Increasing Activities and 
Learning Outcomes in Social Sciences Subjects for  Class VIII Students SMP 
Islam Terpadu At-Tawaazun . The results of this study indicated hat: The impact 
of the application of the brainstorming method in social studies subjects. The 
brainstorming method was ffective in increasing activity and learning outcomes in 
social studies subjects. 
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